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Kolossale atlas over Nederland voor, in en na de Tweede 
Wereldoorlog 
Door: Henk Donkers 
Kolossale atlas over Nederland voor, in en na de Tweede Wereldoorlog  
In 2005 was het 65 jaar geleden dat nazi-Duitsland Nederland binnenviel en 60 
jaar geleden dat de geallieerden het bevrijdden. Een passend moment voor het 
uitbrengen van de Grote Atlas van Nederland 1930-1950, met talloze nooit 
eerder gepubliceerde kaarten uit de oorlogsjaren en Nederland aan de 
vooravond van de modernisering. Het kloeke boekwerk was binnen twee weken 
uitverkocht. Een impressie voor degenen die moeten wachten op de tweede 
druk. 
Voor veel (oudere) Nederlanders is de Tweede Wereldoorlog de meest ingrijpende episode 
in de moderne Nederlandse geschiedenis. Steeds meer historici vinden de komst van de 
welvaartsstaat vanaf de jaren vijftig echter belangrijker en beschouwen de Tweede 
Wereldoorlog als een – schokkende – verstoring van een met horten en stoten verlopend 
moderniseringsproces. 
De tweetalige Grote Atlas van Nederland 1930-1950 legt veel nadruk op de Tweede 
Wereldoorlog en bevat een groot aantal nooit eerder gepubliceerde kaarten uit de 
oorlogsjaren, maar brengt ook uitgebreid in kaart hoe Nederland er vóór, tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog uitzag. 
Met recht kan hij een Grote Atlas genoemd worden, want hij heeft een reuzenformaat (hij is 
6,5 cm dik en meet opengeslagen 48 bij 68 cm) en dito gewicht (9,3 kilo). Uitgeverij Asia 
Maior, die twee jaar geleden samen met het KNAG in dezelfde formule de succesvolle Grote 
Atlas van Nederlands Oost-Indië uitgaf, heeft er zelfs zijn naam voor veranderd in Atlas 
Maior. 
De atlas bestaat uit twee topografische delen (samen 438 pagina’s) en twee thematische 
(104 pagina’s). De thematische delen gaan over ‘Nederland aan de vooravond van de 
moderne tijd’ en ‘Nederland en de Tweede Wereldoorlog’. De topografische delen bevatten 
de volledige serie van 112 militair-topografische kaarten 1:50.000 die de (Nederlandse) 
Topografische Dienst in de jaren 1940-1944 maakte op last van de Wehrmacht, en daarnaast 
plattegronden en andere kaarten van de 67 gemeenten die in 1949 meer dan 20.000 
inwoners telden (tenzij ze geen substantiële stedelijke kern bezaten, zoals Emmen en Ede) of 
op grond van andere kenmerken als stedelijk aangemerkt konden worden (zoals Sneek, 
Meppel en Zierikzee). Aan de topografische kaarten en stadsplattegronden zijn uitgebreide 
plaats- en straatnamenregisters toegevoegd. De stadsplattegronden gaan vergezeld van 
korte ontwikkelingsschetsen.  
Vooravond moderne tijd 
In het eerste deel van de atlas laat sociaal-geograaf Ben de Pater in zo’n vijftig atlaspagina’s 
zien hoe Nederland er ‘aan de vooravond van de moderne tijd’ uitzag. De moderne tijd is 
duidelijk in aantocht, maar de Nederlandse samenleving heeft ook nog heel veel traditionele 
kenmerken. 
De modernisering blijkt onder andere uit een kaart van het rijkswegenplan uit 1932. Daarin 
staan voor het opkomende autoverkeer allerlei doorgaande verbindingswegen gepland die 
op elkaar aangesloten moeten worden door verkeerspleinen buiten de bebouwde kom. Een 
paar jaar later werd besloten elf verbindingen te realiseren met een middenberm en 
ongelijkvloerse kruisingen: de eerste autosnelweg was geboren. Ook werden er overal 
ruilverkavelingen voorbereid (kaarten pag. 8), maar ‘de heroïsche jaren van de 
ruilverkavelingen’ moesten nog komen, evenals de mechanisatie en de gigantische uitstoot 
van arbeidskrachten. Ook begonnen forensisme en suburbanisatie al op gang te komen; eind 
jaren dertig vertrokken er al meer mensen (vooral rijkeren) uit de grote steden dan er 
toestroomden van het platteland. Dat de steden toch flink groeiden kwam door de grote 
geboorteoverschotten en annexaties van buurgemeenten. Uit de vele fraaie plattegronden 
in het vierde deel van de atlas blijkt overigens dat de grote olievlekachtige uitbreidingen van 
de steden nog moesten komen. 
Dat Nederland nog veel kenmerken van een traditionele samenleving heeft blijkt onder 
andere uit de vele kaarten waarop de landbouw nog erg belangrijk is en tamelijk 
grondgebonden. Industrie is er wel, maar ook daar overheersen de traditionele sectoren 
nog. Het is de tijd dat de Langstraat staat voor schoenen, Tilburg voor wol en Schiedam voor 
jenever. 
Er staan veel bijzondere en mooie kaarten in dit deel van de atlas, die overtuigend laten zien 
hoe anders Nederland ruim een halve eeuw geleden was. Ze zijn voorzien van interessante, 
informatieve teksten. Samen geven ze een goed beeld van de ruimtelijke organisatie van de 
toenmalige Nederlandse samenleving. Het is alleen jammer dat de teksten in de hele atlas 
gezet zijn in te kleine letters en te lange regels met een te geringe interlinie. Dat maakt het 
lezen nogal vermoeiend. Wellicht had de uitgever beter niet kunnen kiezen voor 
tweetaligheid: liever een goed leesbare tekst in één taal dan een slecht leesbare in twee 
talen. Ook zijn de kaar- De meest dramatische kaart is die welke de gemeente Amsterdam in 
mei 1941 in opdracht van de Duitsers maakte over de verspreiding van de joden over de 
gemeente. ten die ontleend zijn aan de Rijksdienst voor het Nationaal Plan te klein (twee per 
pagina) afgebeeld om ze goed te kunnen lezen.  
Sonderausgabe 
Het unieke van deze atlas is dat hij heel veel authentieke, niet eerder gepubliceerde kaarten 
bevat, waaronder vele uit Duitse en geallieerde bronnen. 
Allereerst is er de Topografische Karte der Niederlande 1:50.000 waarvan de complete serie 
op 246 atlaspagina’s onverkleind is weergegeven. De kaarten zijn gemaakt door de 
Nederlandse Topografische Dienst in opdracht van de Duitse bezetter en geven een 
gedetailleerd beeld van hoe Nederland er in de oorlog uitzag. Maar niet altijd: de op 14 mei 
1940 verwoeste binnenstad van Rotterdam staat niet op de topografische kaart uit 1941. In 
het vierde deel van de atlas met stadsplattegronden zijn overigens wel gedetailleerde 
kaarten te vinden van de verwoestingen in Rotterdam (en Nijmegen na hetgeallieerde 
vergissingsbombardement in 1944). 
De serie Topografische Karte is een voortzetting van de gewone Nederlandse topografische 
kaarten, maar dan met Duitse legenda’s en Duitse titels (hoewel het woord topografisch met 
een f en niet met ph gespeld is). De serie verscheen in de Tweede Wereldoorlog in 
verschillende varianten als Sonderausgabe, Truppenkarte en Heereskarte. Op veel kaarten 
staat dikgedrukt dat ze Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt! zijn. Toch bevatten ze geen 
militaire geheimen, zoals bunkers, vliegvelden en de Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie 
langs de Noordzee (waarvan elders in de atlas wel Duitse kaarten zijn opgenomen). 
Van gebieden die tijdens de oorlog of de bevrijding ingrijpende topografische veranderingen 
ondergingen, zijn verschillende kaarten opgenomen, waaronder naoorlogse Nederlandse 
kaarten. Zo zijn er drie van de Noordoostpolder: op die uit 1940 zijn Urk en Schokland nog 
geïsoleerde eilanden, op een heel zeldzame kaart van juni 1944 staat een drooggevallen en 
deels ontgonnen polder (im Bau) en op die uit 1950-1951 een geheel ontgonnen en 
ingerichte polder. Van Walcheren zijn er twee kaarten omdat de topografie daar veranderde 
nadat de geallieerden daar in oktober 1944 de zeedijken gebombardeerd hadden om de 
Duitsers te verdrijven uit het met zware kustbatterijen versterkte eiland. Op de kaart die na 
de drooglegging in maart 1946 getekend werd, staan de nieuw gevormde stroomkreken 
achter de dijkdoorbraken bij Westkapelle, Veere en Vlissingen. Ook is hier de oorlogsschade 
(onder andere binnenstad Middelburg) ingetekend. Op de twee kaarten van de 
Wieringermeerpolder is te zien waar de Duitsers op 17 april 1945 de IJsselmeerdijk 
opbliezen (kaarten pag. 9). Daar liggen twee plassen die na de drooglegging in december 
1945 overbleven van de diepe spoelgaten die het binnenstromende water gevormd had. Het 
zijn mooie voorbeelden van de zeldzame sporen die een oorlog achterlaat in het landschap. 
Saillant detail is dat prof. Schermerhorn – deskundige op het gebied van fotogrammetrie en 
luchtkartering, en na de oorlog de eerste premier van Nederland – adviseur was van de 
Topografische Karte tot hij in mei 1942 in St. Michielsgestel geïnterneerd werd. Na zijn 
premierschap richtte hij in 1952 het Internationaal Instituut voor Luchtkartering op, het 
tegenwoordige ITC in Enschede. 
Bijzonder is een kaart uit mei 1940 waarop het Centraal Luchtwachtbureau de landingen van 
Duitse parachutisten weergaf op basis van meldingen van Nederlandse waarnemers (kaart 
pag. 9). In die dagen heerste er een ware parachutistenpsychose. Daarom staan er 
meldingen op de kaart bij plaatsen waar in de verste verten geen parachutisten geland zijn, 
zoals in Zeeland en Noord-Brabant.  
Verzetskaarten 
Terwijl militaire objecten op de Topografische Karte der Niederlanden ontbreken, zijn ze wel 
te vinden op de kaarten die Sectie V van het Algemeen Hoofdkwartier van de Ordedienst 
maakte. Deze organisatie, die later opging in de militaire verzetorganisatie Binnenlandse 
Strijdkrachten, maakte vele honderden kaarten over Duitse verdedigingswerken en militaire 
installaties in Nederland, en over Nederlandse bedrijven die voor de Duitse oorlogsindustrie 
werkten. Die werden vanaf maart 1943 getekend in de Koepelkerk in Amsterdam met de 
bestaande (vooroorlogse) topografische kaart als ondergrond. De coördinaten 
correspondeerden met die op de topografische kaarten waarvan men in Engeland een serie 
had. De schetskaarten werden elders op kleinbeeldfilm gezet, vooral door de latere 
filmmaker Bert Haanstra. Koeriers smokkelden ze naar de regering in Londen, de geallieerde 
inlichtingendiensten en verzetsgroepen in Nederland. In de atlas zijn tachtig van deze 
kaarten opgenomen, onder andere van Duitse lanceerinrichtingen van vliegende bommen 
(V1), van militaire vliegvelden en van de resultaten van geallieerde bombardementen (kaart 
pag. 9). 
Andere nooit eerder gepubliceerde kaarten zijn afkomstig van de Nederlandse, Duitse en 
geallieerde militaire instanties. Zo staat er een Nederlandse kaart in met de routes van 
Duitse fotoverkenningsvluchten boven Nederland (kaart hiernaast), een Duitse 
overzichtskaart van de ‘Wasserhindernisse in der niederländischen Landesbefestigung’, 
Engelse kaarten die Montgomery gebruikte bij de Operation Market Garden, en geallieerde 
kaarten uit april 1945 waarop precies staat aangegeven hoeveel ton voedsel er bij welke 
West-Nederlandse stad gedropt moest worden. 
Het verloop van de oorlogsvoorbereiding en mobilisatie, de gevechten in mei 1940, de 
bezetting en de bevrijding zijn exact te volgen op de kaarten in het deel ‘Nederland en de 
Tweede Wereldoorlog’, dat de militairhistoricus Ben Schoenmaker verzorgde en waarvoor 
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) speciaal een heleboel overzichtelijke 
nieuwe kaarten liet tekenen. Een voorbeeld daarvan is een kaart over de aanwezigheid van 
de Luftwaffe in Nederland, de vliegvelden van waaruit ze opereerde en de radarstations voor 
het onderscheppen van geallieerde bommenwerpers die dagelijks bombardementsvluchten 
op Duitsland uitvoerden. Deze gegevens werden nooit eerder op één kaart samengebracht. 
De meest dramatische kaart is die welke de gemeente Amsterdam in mei 1941 in opdracht 
van de Duitsers maakte over de verspreiding van de joden in de gemeente (kaart pag. 7). Per 
buurt staan de precieze aantallen en percentages joden aangegeven. Hoe roder een buurt, 
des te joodser. De oude jodenbuurt bij het Waterlooplein, waar meer dan 75 procent joods 
was, springt eruit. Mede op basis van deze kaart besloten de Duitsers alle joden hier te 
concentreren. Deze maatregel was een stap op weg naar deportatie en vernietiging van de 
in Nederland woonachtige joden. Ook zijn er originele plattegronden van de kampen in 
Westerbork, Amersfoort en Vught  
Geen Grote Oorlogsatlas 
De kaarten met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog trekken wellicht de meeste 
aandacht, maar de Grote Atlas van Nederland 1930-1950 is allerminst een Grote 
Oorlogsatlas. Naar schatting driekwart van de kaarten heeft niet direct met de oorlog te 
maken. De atlas handelt over Nederland tussen 1930 en 1950, een periode uit de 
Nederlandse geschiedenis die niet alleen vanwege de Tweede Wereldoorlog van groot 
belang was.De grote verdienste van de atlas is dat hij veel kaarten aan de vergetelheid 
ontrukt en toegankelijk maakt voor een breed publiek. Dat is zeer accuraat gebeurd. 
Voor geografen is de atlas om twee redenen interessant. Allereerst vanwege het inzicht dat 
hij geeft in de voortschrijdende ruimtelijke ontwikkeling en organisatie van Nederland. En 
daarnaast vanwege de rol die kaarten gespeeld hebben in de voorbereiding en uitvoering 
van de Tweede Wereldoorlog, het verzet, de bevrijding en de wederopbouw. ■  
B.C. de Pater, B. Schoenmaker et al. 2005. Grote Atlas van Nederland 1930-1950 / 
Comprehensive Atlas of the Netherlands 1930-1950. Uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior, 
Zierikzee i.s.m. KNAG en NIMH. 584 p., € 275. De atlas is inmiddels uitverkocht. In april 
verschijnt een tweede druk. Tot 17 februari kunnen KNAG-leden deze allerlaatste (!) editie 
bestellen voor de speciale prijs van € 175. Zie Ledenservice op pag. 47. 
 
